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EL TRENCACLOSQUES 
DE L'ORIENT MITJA 
Ferran Izquierdo' 
La Imatge de I'encaixada entre lasser Arafat I Yltzhak Rabln, el 13 de setem- 
bre a Washington, ja 6s una fita en la histdria contemporAnia de I'Orient Mitja 
i obre una porta a I'esperanqa d'un futur mbs pacífic. No obstant, la satisfac- 
ci6 per I'Acord entre I'Organitzaci6 per a I'Alliberament de Palestina (OAP) 
i el govern israeliA no ha pogut amagar un fort escepticisme general sobre 
la possibilitat que aquest arribi a bon terme. S6n molts els actors que juguen 
un paper prou influent com per a poder boicotejar la negociaci6 i que fan de 
I'Orient MitjA un trencaclosques complicat i difícil de construir pacíficament. 
Les divisions regionals 
L'Orient Mitjh, des de sempre per la 
seva situaci6 geografica, i en el nostre 
segle pels problemes derivats de la des- 
colonitzacib, pel petroli i per aquest ele- 
ment específic que 6s Israel, ha estat 
una regi6 en crisi contínua. S6n moltes 
les peces que estan sobre el tauler i 
molts també els jugadors que les mouen 
i que fan d'aquesta zona una de les mes 
enigmatiques del M6n contemporani. 
Per aquesta ra6, abans d'analitzar la si- 
tuaci6 present a I'Orient Mitja, 6s neces- 
sari fer referencia a dues qüestions poc 
tractades i que estan en la base de 
molts dels problemes de la zona: les di- 
visions geografiques regionals i els di- 
ferents models de desenvolupament. 
El concepte de I'Orient Mitja 6s un 
marc de referencia geogrhfic que can- 
via segons qui I'utilitza i que es confon 
amb altres conceptes com el Prbxim 
Orient. Arabistes i politblegs, en parlar 
del M6n Arab i dels Estats que el for- 
men, estableixen nivells d'identificaci6 
amb zones geografiques diferenciades. 
El M6n ~ r a b  es un concepte molt am- 
pli que engloba des del nivell cultural, 
lingüístic, histbric i de civilitzaci6, fins 
al nivell polític defensat pels panarabis- 
tes quan reclamen la uni6 arab. Nor- 
malment, en un sentit purament 
geogrgfic, tamb6 es parla del Magrib, 
de la Vall del Nil, de la Península Ara- 
biga i del Creixent Fbrtil (que engloba 
la regi6 en forma de lluna creixent que 
cobreixen les conques dels rius Tigris, 
Eufrates i el Jordh). Els Estats s6n el 
La Gran Síria i el Gran lraq 
No obstant, hi ha tamb6 unes regions 
intermedies en el M6n Arab de les 
quals es parla poc, que tenen fortes ar- 
rels histbriques i un pes fonamental en 
la definici6 de les estrategies polítiques, 
sobretot a I'Orient MitjA, que nosaltres 
entenem com la regió que s'est6n des 
de la vall del Nil fins I'lran. Em referei- 
xo a la Gran Síria (que compren la 
regi6 de Síria, el Líban, Palestina, Jor- 
dania i alguns territoris ara turcs) i al 
Gran lraq (la vall dels rius Tigris i Eufra- 
tes, des del Kurdistan fins el golf Per- 
sic, incloent Kuwait), i tamb6 hauríem 
de tenir en compte les aspiracions del 
Gran Israel, que xoquen directament 
amb les aspiracions sirianes i que po- 
den ser un escull en les negociacions 
de pau, ja que Síria difícilment accep- 
tara acords d'lsrael amb I'OAP, el Li- 
ban o Jordania si impliquen una 
extensi6 del control israelia o una dis- 
minuci6 de la seva prbpia influencia. 
Moltes de les estrategies panarabis- 
tes amaguen I'intent de reconstruir 
aquestes entitats. Així, no 6s estrany 
que els únics nacionalistes arabs que 
es mantenen en el poder ho facin a 
Síria i a I'lraq. Expansionisme o ra6 his- 
tbrica? És un fet que foren les poten- 
cies colonials les que van trencar 
aquestes unitats regionals (amb conse- 
qüencies nefastes), perb un altre fet 6s 
que la comunitat internacional va voler 
demostrar amb la guerra del Golf que 
farA respectar el principi d'inviolabilitat 
de les fronteres establertes. 
marc polític predominant, tot i que han 
estat definits Der les ~otencies colo- Models de desenvolupament - - . .. . - 
nials. Com a cbncepte'tampoc podem Els desequilibris econbmics a la re- 
oblidar la comunitat lsl~mica, I'Umma, gi6 s6n la segona qüesti6 per comen- 
que sobrepassa les fronteres arabs i tar, encara que sigui breument, per a 
que en el pensament islamista tamb6 entendre la inestabilitat de I'Orient Mit- 
va m6s enlla del fet religi6s per ja. D'una banda trobem els pai'sos pro- 
construir-se en una aspiraci6 d'unitat ductors de petroli que no formen un 
cultural, política, social i religiosa. bloc de característiques similars, dcncs 
van afrontar el problema del desenvo- 
lupament amb dues estrategies clara- 
ment diferenciades per raons bhsica- 
ment demogrhfiques. Els paisos mes 
poblats van buscar un creixement indus- 
trialitzant basat en polítiques proteccio- 
nistes i estatalistes, mentre que els 
menys poblats es van especialitzar en 
el sector energetic. Aixi sorgeixen dues 
estrategies molt diferents respecte a 
I'administraci6 del petroli. Els primers 
(I'lraq o I'lran) necessiten maximitzar la 
renda per tal de poder mantenir la in- 
versi6 interior. L'objectiu no 6s financer 
sin6 productiu i redistributiu. Aixb porta 
a polítiques nacionalistes que esdeve- 
nen conflictives en el context internacio- 
nal. Els segons (Kuwait, la Uni6 dels 
Emirats ~ r a b s  o I'ArAbia Saudita) es ba- 
sen en una utilitzaci6 internacional de 
la renda, en I'especialitzacib i I'associa- 
ci6 amb les multinacionals. Es tracta de 
dues concepcions oposades de les re- 
lacions Nord-Sud: desenvolupament 
proteccionista contra inserci6 en la di- 
visi6 mundial del treball. L'lraq fou vist 
des de I'opini6 hrab com el paradigma 
del model de desenvolupament alterna- 
tiu i Kuwait sempre fou considerat com 
el paradigma de la dependencia d'Oc- 
cident. Aixb 6s important per entendre 
la reacci6 del poble &ab davant la in- 
vasi6 d'un Estat per pari d'un altre. 
D'altra banda, hi ha els pai'sos no pro- 
ductors de petroli, que es troben en una 
situaci6 molt m6s delicada. Abans de 
la guerra del Golf el deute exterior hrab 
pujava a 208.000 milions de dblars, 
mentre que les inversions Brabs fora 
del M6n ~ r a b  arribaven fins els 670.000 
milions de dblars. Perb d'aquest balan~ 
la part positiva se la repartien els 10 mi- 
lions de ciutadans dels pai'sos del Con- 
sell de Cooperaci6 del Golf (CCG), 
mentre que la part negativa quedava 
per la resta dels 200 milions d'arabs. 
La divisi6 fronterera colonial va provo- 
car aquest fort desequilibri. Els pai'sos 
Brabs que no tenen petroli es troben, 
en general, en una situaci6 econbmi- 
ca crítica i dependent de les ajudes ex- 
teriors. L'ajuda de I'ArAbia Saudita a 
pa'isos com Jordania, el Iemen, el Líban 
o, fins i tot, Síria 6s d'una importancia 
capital per a les respectives econo- 
mies. Perb amb la guerra del Golf, I'es- 
calada armamentista i la baixada dels 
preus del petroli la crisi ha arribat tam- 
b6 a Riyad i, per tant, les ajudes han 
disminuit. Per altra banda, els credits 
concedits pels organismes internacio- 
nals imposen forts Plans d'Ajustament 
que afecten directament el nivell de vi- 
da de la poblacib, provocant, en mes 
d'una ocasi6, .revoltes del pam com les 
de Jordhnia o el Líban. Aquesta desi- 
gualtat, en tenir una causa directa en 
les fronteres colonials imposades a un 
M6n que somiava amb la unitat, intro- 
dueix un element de forta inestabilitat 
política a I'Orient Mitjh. 
La postguerra del Golf 
La crisi m6s forta a la zona en els úl- 
tims anys ha estat la guerra del Golf, 
que, lluny d'estabilitzar la zona, hi ha 
deixat un focus de tensi6 permanent. 
Dins I'lraq els kurds i els rebels xiites del 
sud han estat abandonats a la repres- 
si6 del regim de Saddam Hussein. Les 
zones d'exclusi6 abria al nord (per so- 
bre del paral.lel36) i al sud (per sota del 
paral.lel 32) del país serveixen per jus- 
tificar la presencia militar occidental, pe- 
rb no eviten el chstig massiu de les 
poblacions revoltades. Les guerrilles 
kurda i xii'ta s'han convertit, altre cop, 
en un element de desestabilitzaci6 uti- 
litzat per I'lran, igual que I'lraq recolza 
les guerrilles d'oposici6 al regim kho- 
meinista (sobretot els Mujahidin e- 
khalq), de forma que la tensid entre els 
dos paisos no 6s difícil que torni a aug- 
mentar (veure els recents bombardejos 
iranians de posicions guerrilleres en ter- 
ritori iraquih). Saddam Hussein no sem- 
bla amenacat, i la desfeta de I'lraq per 
la guerra i pel bloqueig econbmic afec- 
ta m6s la poblaci6 que el mateix regim. 
És d'esperar que es repeteixin les rei- 
vindicacions iraquianes sobre Kuwait, i 
la sensaci6 d'amenaca a I'Emirat ha 
crescut, provocant una escalada arma- 
mentista i els acords defensius amb els 
EUA. Aquest bs, probablement, I'ele- 
ment bBsic de la crisi del Golf: la justifi- 
caci6 de la permanencia de les forces 
militars occidentals, bhsicament ameri- 
canes, a la zona del Golf. 
La consequencia central de la guer- 
ra del Golf que, de forma totalment in- 
crei'ble, s'oblida o s'amaga en moltes 
ocasions, 6s la desfeta de I'lraq. Aixb 
ha portat a una redistribuci6 del pes es- 
pecífic de cada Estat de la zona. 
Si fem un recorregut d'est a oest veu- 
rem com I'lran, en disminuir I'amena- 
ca iraquiana (hem de recordar que la 
crisi va permetre la firma d'un tractat 
de pau entre I'lran i I'lraq basat en els 
acords d'Alger del 1975), esth recupe- 
rant la seva capacitat d'intervencib no 
solament en el Golf (un exemple el tro- 
bem en I'annexid de I'illa d'Abu Musa, 
administrada conjuntament amb I'Emi- 
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rat de Sharjah, de la Uni6 dels Emirats 
~rabs), sin6 tamb6 a 1'~sia central. Així, 
la desfeta de I'lraq ha portat conse- 
quencies negatives pels paisos del 
CCG, que ara han perdut I'escut iraquih 
davant de I'lran. Aquí hi trobem un al- 
tre element que esth justificant els pac- 
tes defensius entre els pai'sos del CCG 
i els EUA. Perb la presencia america- 
na provoca la reacci6 armamentista de 
I'lran, ja que el govern de Teheran ha 
vist com els EUA han utilitzat els mit- 
jans militars, i les relacions mútues s6n 
cada cop mbs tenses. Manifestacions 
d'aquesta tensi6 les tenim en I'informe 
anual d'activitats terroristes del Depar- 
tament d'Estat nord-americB, en el qual 
se seguien els criteris de mhxima cul- 
pabilitzaci6 de I'lran, o en els diferents 
intents egipcis -seguint la política 
nord-americana- de crear una interna- 
cional antiislamista dirigida principal- 
ment contra I'lran i el Sudan. 
A Síria, Hafiz al-Assad veia com el 
seu enemic tradicional quedava debili- 
tat i com les noves relacions d'amistat 
amb els EUA li suposaven el vist-i-plau 
per eliminar I'últim focus de resistencia 
al Líban, el general Aun, recolzat per 
Fran~a i I'lraq. Síria s'ha convertit en la 
clau de I'estabilitat a I'Orient Mitjh, i uti- 
litzarh la seva situacid estrategica 
per influir en el desenvolupament de les 
negociacions de pau i en I'bxit o el fra- 
chs dels acords que se signin a la zona. 
L'ArAbia Saudita continua sent la gran 
potencia econbmica dins el M6n Arab, 
tot i la crisi en que s'esth trobant a cau- 
sa de la baixada de preus del petroli, la 
mala administraci6, I'escalada arma- 
mentista i les despeses provocades per 
la guerra del Golf. No obstant, sempre 
tindrh el problema de la seva debilitat 
militar i demogrhfica per aconseguir el 
liderat total. Per aquesta ra6 ha de ju- 
gar la carta de la influencia sobre altres 
pai'sos que sí poden assumir-10. La des- 
feta de I'lraq va eliminar I'unic país de 
la regi6 que podia prescindir de la seva 
ajuda i assumir un liderat independent. 
El Líban, com ja hem vist, va ser -es- 
tabilitzat. sota la fax  Siriaca a I'espe- 
ra que les converses Brabo-israelianes 
acordin una soluci6 definitiva. El Iemen 
i JordAnia es van trobar en una situa- 
ci6 difícil donats, d'una banda, els 
acords que tenien amb I'lraq (junta- 
ment amb Egipte formaven el Consell 
de Cooperaci6 Econbmica) i la forta 
pressi6 popular contra Kuwait, i, de I'al- 
tra, la gran dependencia econbmica 
respecte a I'Arhbia Saudita. L' estabi- 
litat dels regims (el Iemen s'acabava 
d'unificar i Hussein de Jordhnia temia 
les revoltes islamistes i palestines) va 
prevaler sobre les relacions amb els 
saudites i la crisi econbmica, la qual co- 
sa-.els for@ a un posicionament favo- 
rable a I'lraq i a fortes represhlies per 
part de I'Arhbia Saudita. Aixb ens por- 
ta a dues consequ6ncies marginals de 
la crisi del Golf: els moviments de po- 
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blaci6 (expulsi6 d'egipcis de I'lraq, de 
palestins i jordans de Kuwait, de ieme- 
nites de I'ArAbia Saudita) i I'allu- 
nyament dels Germans Musulmans 
jordans i el Hamas palesti respecte a 
I'ArAbia Saudita. 
Egipte ha recuperat el seu lloc (i la 
seu) a la Lliga Arab i, si b6 la política 
de MubArak no ha estat la de buscar 
el liderat Brab, sí que s'ha guanyat un 
paper de mitjancer internacional, afa- 
vorit per I'elecci6 de Butros Ghali com 
a secretari general de I'ONU. Aixi, ha 
tingut un paper important en les con- 
verses de pau entre Arabs i israelians 
iniciades a Madrid. 
Al nord, Turquia va veure com el seu 
compromís atlantic (forma part de 
I'OTAN des del 1952) i la cessi6 de les 
seves bases per al control aeri de la zo- 
na se li premiaven amb la ceguesa in- 
ternacional davant la repressió massiva 
de la poblaci6 kurda. Turquia veia tam- 
b6 com es debilitava un possible ene- 
mic en la lluita per I'aigua dels dos rius 
(Tigris i Eufrates) i, igual que I'lran, po- 
di desviar la seva atenci6 cap a les 
noves repúbliques sorgides del des- 
membrament de I'URSS. 
Veient aquests exemples podem apre 
ciar com la crisi del Golf i la desfeta de 
I'lraq van tenir consequ~ncies en tota la 
regi6, sobretot pels canvis en la relaci6 
dg forces i en les aliances de la zona. 
No obstant, sense desmereixer la impor- 
tancia de les altres qüestions, hi hague 
ren dos canvis fonamentals a la zona: les 
converses de pau Arabo-israelianes i la 
presencia militar americana al Golf. 
Els palestins i I'OAP 
La posici6 palestina durant la crisi fou 
extremadament difícil. Abu Yihad, I'últim 
dels companys d'Arafat en la fundaci6 
de Fatah, poc abans de ser assassinat 
es veia obligat en una entrevista a fer 
equilibris dialectics per tal de declarar 
I'oposici6 de I'OAP a la invasi6 de Ku- 
wait sense condemnar-la directament, 
al mateix temps que justificava el suport 
de la població palestina a Saddam Hus- 
sein (Abu Yihad, 1990). La majoria del 
poble arab, i sobretot els palestins, van 
rebre la invasi6 de Kuwait com la supe- 
raci6 d'una situaci6 colonial que, a més, 
donava prou forca a un país i a un ho- 
me amb voluntat de liderat del M6n Arab 
davant d'lsrael. No entrarem a discutir 
si aquesta percepci6 fou justificada, pe- 
rb no es pot negar que fou real. I, tal 
com la reacci6 demostra, com una ame- 
naca real fou percebuda des d'lsrael i 
des dels EUA. 
La poblaci6, I'exbrcit, el petroli i la 
sortida al Golf donaven un pes a I'lraq 
molt superior al de la resta d'actors 
Arabs, i el convertien en I'unica ame- 
naqa creible per Israel. Ja I'any 1962, 
Pierre Rossi escrivia: ~L'assumpte (I'in- 
tent iraquia d'annexionar-se Kuwait) 6s 
tan complex que dins seu engloba el 
desti futur de I'lraq. De com es resol- 
gui en depen que Bagdad sigui la ca- 
pital d'una gran potencia o tan sols la 
primera ciutat de Mesopothmia.. La 
resposta occidental, tan I'any 1962 com 
el 1990-1991, fou la de les canoneres. 
Perb davant d'aquesta amenaca, per 
primer cop en la seva histbria, Israel 
veia com el padrí nord-america I'obli- 
gava a no respondre. Havien canviat 
els interessos i les relacions dels EUA 
a la zona. S'iniciava un període difícil 
pel futur israelih, ja que en el moment 
que els Scuds tornaven la conscibncia 
del perill i recordaven a la poblaci6 jue- 
va que la pau amb el M6n Arab (tret 
d'Egipte) no estava firmada, els nord- 
americans demostraven que el Nou Or- 
dre Mundial, en desaparbixer I'enemic 
global (I'URSS), seria administrat direc- 
tament des de Washington. 
La crispaci6 de la Intifada, el desvet- 
llament de la consciencia de la possibi- 
litat d'una nova guerra i les pressions 
nord-americanes havien de forcar I'ac- 
ceptaci6 israeliana de la invitaci6 a les 
converses de Madrid. Perb al cant6 
Arab, i sobretot palesti, que va dur-10 a 
acceptar la invitació? Recordem tan sols 
que despres de tres anys d'lntifada els 
palestins havien vist com ni el reconei- 
xement de I'Estat d'lsrael, ni I'acata- 
ment de les resolucions de I'ONU, ni la 
moderacid no portaven enlloc. La re- 
pressi6 i la colonitzaci6 als territoris ocu- 
pats augmentaven a un ritme que els 
era inacceptable (mes del 50% del ter- 
ritori ja esta expropiat), alimentat per la 
immigraci6 de jueus sovietics. Despres 
dels moments d'esperanca posada en 
Saddam Hussein, la guerra havia de r e  
tornar els palestins a la impotbncia. En 
aquesta situaci6 I'OAP no podia rebut- 
jar la invitaci6 americana per conversar 
sobre la pau, ja que fora de les conver- 
ses només quedava el retorn a una Ilui- 
ta armada que se sabia perduda. 
Perb, s6n les converses de Madrid 
una consequ&ncia directa de la guerra 
del Golf o s'han d'emmarcar en un con- 
text més global? El proces negociador 
iniciat a Madrid es va intentar presen- 
tar com una resposta a les acusacions 
que es van fer a I'ONU sobre la utilit- 
zaci6 d'una doble moral en els casos 
iraquiA i israelia. Perb aquest argument 
no 6s valid, ja que no solament hem 
continuat veient la doble moral en 
aquest i en d'altres casos, sin6 que, a 
més, des de I'inici es va desvincular 
I'ONU de la negociaci6 per exigencies 
israelianes. Aixi, l'interes nord-america 
en el proces de pau a I'Orient Mitja 
I'hem de situar en un marc global. Po- 
dem afirmar que I'URSS va firmar la s e  
va fi com a superpotencia en seguir la 
política de Xevardnadze d'alineament 
total amb els EUA durant la crisi del 
Golf. La conscibncia nord-americana de 
ser I'unica superpotencia, i els canvis en 
les seves relacions amb els paisos de 
la regi6, havien de dur els EUA a dei- 
xar dactuar per delegacid a Israel i a 
fer-ho directament, ja que la seva pre- 
sencia militar no comportava una ame- 
naqa per a I'equilibri bipolar global. I en 
aquesta nova Pax Americana els con- 
flictes regionals deixaven de tenir un 
efecte de contenci6 per convertir-se en 
desestabilitzadors. 
L'Orient Mitjh en el nou marc global 
-America ha d'assumir la responsa- 
bilitat del seu poder. Nosaltres hem de 
dirigir el M6n. I no el podem dirigir sen- 
se les nostres forces armades (...) És 
la nostra cita amb el desti (...) Hem 
d'estar preparats per afrontar tot el que 
pot amenacar els nostres interessos.. 
Qui parlava així I'any 1992 no era un 
nacionalista il.luminat nord-america, si- 
n6 el general Colin Powell a Foreign Af- 
fairs (hivern 1992-93, vol. 71, núm. 5). 
La intervenci6 nord-americana al 
Golf tenia i t6 una funci6 preventiva ba- 
sada en un principi inalterable de la 
geoestratbgia: impedir I'aparici6 de po- 
tencies regionals independents (o ene- 
migues) en zones d'interbs estratbgic. 
Aquest principi, que ha estat valid al 
llarg de tota la histbria, a I'Orient MitjA 
s'ha manifestat, per exemple, en la in- 
tervenci6 britanica, a inicis del segle 
XIX, contra Mohammad Ali i altres pres- 
sions sobre Egipte, en el manteniment 
d'lsrael, en el foment de la guerra en- 
tre I'lran i I'lraq i en la guerra del Golf. 
Actualment 6s d'esperar un fort incre- 
ment de la pressi6 sobre I'lran per tal 
de compensar el debilitament de I'lraq. 
La política dels EUA des de la fi de la 
Guerra Freda ha estat la de demostrar 
la seva voluntat d1intervenci6.La de Co- 
lin Powell no 6s una veu aillada, i d'al- 
tres ho expressen obertament: ~L'lraq ha 
deixat de ser el gran poder del Golf Per- 
sic. Ha deixat de contribuir seriosament 
a la política d'equilibri dels EUA davant 
I'lran i de malmetre els interessos de 
Washington en atacar els aliats dels 
EUA. Aquesta 6s la ra6 per la qual I'Ad- 
ministració de Clinton fara be de mante- 
nir I'ala abria dels EUA on es troba (costa 
el mateix que tenir-la a casa) i d'adoptar 
una política sistemhtica de bombardeig 
i d'ull per ull. Només reduint I'accio mili- 
tar nord-americana a una resposta ruti- 
nAria es pot evitar que Saddam Hussein 
distregui I'Administracio de Clinton 
d'afers molt més importants. (Luttwak, 
ORIENT MITJA - ACTUALITAT 
16-1 -1 993). La permanencia de I'ala 
abria multifuncional nord-americana a 
I'Arhbia Saudita, recolzada per portaa- 
vions des del Golf, esta assegurada. So- 
bretot despres que els paisos petroliers 
del Golf s'adonessin que no podran sub 
sistir com a Estats ~independentsn sen- 
se la proteccid directa dels exercits 
~ccidentals. La xarxa de pactes defen- 
sius que estan teixint els EUA amb els 
paisos del CCG ho garantiran. 
Perb, quins s6n els interessos reals 
que estan defensant els EUA al Golf? 
La causa de la intervenci6 no fou la de- 
pendbncia respecte al petroli de I'lraq 
i Kuwait, doncs la mateixa guerra va d e  
mostrar que era mínima i facilment 
substituible. Tampoc fou la por al poder 
de I'lraq dins I'OPEP quan haques su- 
Produc 
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~ r b ~ i a ,  i  que tot i ser molt im~ortant no 
&ribaria a¡ nivell de I'ArAbia'saudita i, 
a mes, la política de fixaci6 de preus es- 
ta dominada des del 1985 pel certel del 
sector de la demanda (Agencia Interna- 
cional de I'Energia) i no per I'OPEP. 
Actualment, els EUA estan presents 
mes quedava un pol on acudir: els EUA. 
Un pol que no permetria cap canvi en 
I'ordre establert. Així, el sud veia que el 
Nou Ordre Mundial anunciat per Bush 
seria el vell ordre congelat pel que a les 
relacions Nord-Sud es referia. Mes injust 
encara, ja que la poca ajuda i inversions 
que rebia es desviarien en bona part cap 
a I'Europa de I'Est, mes propera al nord. 
La crisi del Golf tamb6 va posar de ma- 
nifest la debilitat de la Comunitat Euro- 
pea, mes per la seva manca de cohesid 
que per la manca d'instruments militars, 
i va ser un cop dur a la política uciviln i 
<civilitzadoran que els havia donat un 
prestigi i un paper diplomAtic potent en 
les relacions internacionals. Aixb va que 
dar de manifest amb les pressions d'ls- 
rael, que va aconseguir arraconar-10s a 
un paper quasi testimonial en les conver- 
ses de pau. 
portaran la pau definitiva a I'Orient Mit- 
ja, perd ningú no pot negar que, junta- 
ment amb la crisi del Golf, tambe seran 
una fita fonamental en la histbria no so- 
lament de la zona sin6 de tot el M6n 
Arab. El fet que I'OAP actues indepen- 
dentment dels altres Estats Arabs i sig- 
nes un acord abans de rebre el seu 
beneplhcit, molt probablement s'enten- 
dr8 com I'acta de defunci6 del panara- 
bisme. Fins i tot despres de la guerra del 
Golf, amb el Mbn ~ r a b  dividit, Palestina 
continuava sent el vincle d'uni6 que cap 
dirigent Arab s'atrevia a trencar. Nomes 
els mateixos palestins podien fer-ho. P e  
rb aquest trencament en el nacionalisme 
Arab pot enfortir I'altra fo r~a ideolbgica 
creixent: I'lslamisme. Arafat i Rabin han 
obert una nova epoca de realisme en les 
relacions internacionals a I'Orient MitjA, 
perb ho han fet amb un suport popular 
molt debil, i aquesta debilitat fa que no- 
mes I'exit en les negociacions podrA ser 
garantia de no retorn al xoc irreconcilia- 
ble entre el nacionalisme sionista i les rei- 
vindicacions palestines. 
Especialista en temes Brabs. 
militarment en territoris en els quals hi 
ha el 40% de les reserves mundials pro- 
vades de petroli -sense tenir en compte 
les reserves prbpies en sbl nord- 
america- i que controlen el 33% de les 
exportacions mundials. Avui els Estats 
Units d'America s6n una potencia petro- 
liera colossal, en un moment en el qual, 
precisament, tenen necessitat de tota la 
influencia possible en el mercat interna- 
cional, ja que, per primera vegada en la 
seva histbia, importen el 52% del petroli 
que consumeixen. Perb aquest poder es 
manifesta, sobretot, davant la resta del 
M6n desenvolupat, que 6s qui depen en 
un grau mes alt del petroli del Golf. 
La crisi i la guerra del Golf van su- 
posar una fita en les relacions interna- 
cionals. Des del sud es va prendre 
Els acords Israel-OAP 
Els acords entre Israel i I'OAP signats 
a Washington el 13 de setembre del 
1993 son massa recents per poder dir si 
consciencia de la desaparicid de 
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